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 چکیده فارسی
 
 آره آلوپسی بیماری با فعال 3D ویتامین هیدروکسی52 سرمی سطح ارتباط بررسی عنوان:
 آتا
 آن یمشخصه که است خاص اندام خودایمنی هاییماریب جزو) AA( تا اره آلوپسی :هدف و زمینه
 ترین مهم .دباش می آناژن یمرحله در واقع موی های فولیکل اطراف سیتوکین تولید و llec-T ارتشاح
 می آناژن ویم بالب اطراف در فولیکو ریپر لنفوسیتی ارتشاح تا، اره آلوپسی هیستولوژیکال ویژگی
 یتامینو هیدروکسی52 نقش به توجه با .است شده تشکیل+ 4DC نوع T یهاسلول از غالبا که باشد
 که رسدیم نظر به مو، چرخه و اتوایمنی در فعال 3D ویتامین هیدروکسی52 رسپتورهای و فعال 3D
 فولیکل از یمناتوا بیماری یک که تا، اره آلوپسی در تواند می فعال 3D ویتامین هیدروکسی52 کمبود
 در عالف 3D ویتامین هیدروکسی52 وضعیت ارزیابی مطالعه، این هدف. باشد داشته نقش است، مو
 .باشدیم تا اره آلوپسی به مبتلا بیماران
 واهدخ انجام بیمارستان بر مبتنی شده همسان شاهدی-مورد یمطالعه یک قالب در: پژوهش روش
 گروه ود در یکسان نسبت با که بود خواهد نفر 08 مجموع در حاضر یمطالعه ینمونه حجم. گرفت
 بود خواهند ارتعب مورد گروه افراد. گرفت خواهند قرار بررسی مورد) نفر 04( شاهد و) نفر 04( مورد
 بالینی علائم اساسبر بیماری این به آنها قطعی ابتلای تشخیص که تا  آره آلوپسی به مبتلا بیماران از
 فرادابود و  خواهد مو و پوست متخصص تشخیص با و مو ریزش علل سایر رد و حال شرح گرفتن و
 مو و تپوس متخصص دکتر خصوصی مطب یا و سبزوار واسعی بیمارستان مراجعین بین از مورد گروه
 شد خواهند انتخاب سال 81 از بیشتر سنین با و بیماران
شاهد  در گروه مورد و فعال 3Dهیدروکسی ویتامین 52در خصوص مقایسه سطح سرمی  : ها یافته
وکسی ویتامین هیدر 52) دارای سطح سرمی %5.21نفر ( 5نفر بیمار  04از میان حاکی از این بود که 
گروه کنترل   فعال غیر نرمال داشتند. در میان 3D) سطح ویتامین %5.78نفر ( 53فعال نرمال و  3D
غیر نرمال  فعال 3D) دارای ویتامین %07نفر ( 82فعال نرمال و  3D) دارای ویتامین %03نفر ( 21
ی مروه معنادار گبه دست آمده از   کای دو مشاهده می شود که رابطه بین دو  Pبراساس مقدار  بودند.
 )940.0=Pباشد (
اری دبه طور معنی در بیماران  فعال D3هیدروکسی ویتامین  52کاهش سطح سرمی : گیرینتیجه
 .د.که می تواند در درمان این بیماران مورد توجه قرار گیر تر از جمعیت نرمال بودبیش
 
 خودایمنی،  فعال 3D ویتامین هیدروکسی  52آتا ،  آره آلوپسی کلمات کلیدی:
